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Autoriza al Sr. Ministro derramo para presentar a las Cortes un pro
yecto de ley concediendo al personal del cuerpo de Secciones
de Ar
chivo el sueldo correspondiente a los empleos a que están asimila
dos.—Id1 íd. haciendo extensiva a las familias de los maquinistas fa
llecidos entre el 10 de septiembre de 1901 y 29 de diciembre de 1903,
la de 30 de diciembre de 1912.
Reales ordenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencia al primer T. D. J. Faura.—
Concede recompensa al Cap. D. F. Duenas.—Aprueba estados.de ejer
cicios de tiro al blanco del «Delfín», de la (Cartagenera» y del « Pe
layo».—Id. aumento en los inventarios de los torpederos núrns. 1 al 10.
tienen carácter preceptivo.
Dispone se reparen las averías del bote
automóvil de la Comandan
cia general de Cádiz.—Dispone se realicen obras en el
«Extremadu
ra», &Bustamante', &Osado», torpedero núm.
I y en las carreteras
para el servicio de la Marina.—Aprueba presupuesto y dispone
la
construcción de un lanchón para el servicio de la Carraca.
SERVICIOS SANITARIOS.—Traslada R. O. concediendo la licencia ab
soluta al 2.° farmacéutico D.' J. Navarro.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Interesa nota de los buques
na
cionales inutilizados, perdidos o substituidos desde 16 de
diciembre
de 1909 (reproducida).—Anuncia concursos para proveer y cubrir
plazas de perito inspector y perito sup'ente de
varias provincias.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de reti





A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo deMinistros,
Vengo en autorizarle para presentar a las
Cortes un proyecto de ley concediendo al
personal del Cuerpo de Secciones de Archi
vo de Marina, el sueldo correspondiente a
los empleos a que están aquiparados.
Dado en Palacio a trece de enero de mil
novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
Augusto »Wanda.
La corzerias:
Al señalar por soberana disposición de diez de
abril de mil novecientos doce el uniforme que
debe
usar el personal del Cuerpo de Secciones de Ar
chivo de Marina y determinar el distintivo que co
rresponde a sus diferentes empleos, se
estableció
la oportuna equiparación con el Cuerpo de Archi
veros del Ministerio de Marina, y, como consecuen
cia de ella, la Junta Superior de la Armada, al in
formar expediente al efecto instruído, estima pro
cedente que al personal del Cuerpo primeramente
citado, se le conceda el sueldo que tienen asigna
dos los empleos a que se les ha equiparado, y de
conformidad el Ministro que suscribe con el men
cionado acuerdo, tiene el honor de someter a las
Cortes el adjunto proyecto de ley.




Artículo 1.° El rersonal del Cuerpo de
Secciones de Archivo de Marina disfrutará
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los sueldos correspondientes a los empleos
a que están equiparados por real orden de
diez de abril mil novecientos doce, que son
los siguientes: oficiales mayores, cinco mil
quinientas pesetas anuales: oficiales prime
ros, tres mil quinientas pesetas y oficiales
segundos, dos mil quinientas pesetas.
Art. 2.° El personal de referencia entrará
en el goce del sueldo que concede el artícu
lo anterior, al existir en presupuesto el opor
tuno crédito para ello.
Art. 3.° Desde el momento en que el per
sonal del Cuerpo mencionado entre en po
sesión de los nuevos sueldos, cesará en el
percibo de los especiales que les concede el
real decreto de veintidós de diciembre de
mil novecientos cinco, el cual en todas sus
partes queda derogado.
Art. 4.0 No obstante lo determinado en
el artículo anterior, si alguno de los oficia
les de dicho Cuerpo estuviese en posesión
de un sueldo superior al que por su equipa
ración le corresponde según el artículo pri
mero, lo conservará como personal hasta
que por reglamento le corresponda entrar
en otro igual o superior.
Madrid veintiuno de enero de mil nove
cientos quince.
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar el Ministro de Marina
para que presente a las Cortes un proyecto
,ley haciendo extensiva la de treinta de
diciembre de mil novecientos doce, que con
eede pensiones de viudedad y orfandad a
las familias de los Contramaestres, Condes
4ables, Practicantes, Maquinistas y Auxilia
res de Oficinas de la Armada, a las familias
•••••11111~
de los Maquinistas de la Armada fallecidos
entre el diez de septiembre de mil novecien
tos uno y veintinueve de diciembre de mil
novecientos tres.
Dado en Palacio a veinte de enero de mil
novecientos quince.
•




Los maquinistas de la Armada desde el a.:"o 1880
dejaban pensión a sus familias por la tarifa del
folio 120 del Montepío Militar, regulándose dicha
pensión por el mayor sueldo disfrutado. De este
beneficio venían disfrutando hasta que, con mo
tivo del fallecimiento del maquinista mayor de pri
mera D. Luis Serra Salví, dispuso la real orden
de 3 de mayo de 1902,sde acuerdo con lo informa
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
que a las familias de los maquinistas fallecidos se
les .abonase la pensión por la tarifa del folio 107
del reglamento del Montepío Militar, es decir, con
arreglo a su asimilación militar y no por el mayor
sueldo disfrutado.
Desde dicha fechn, de los maquinistas fallecidos,
legaban pensión únicamente los que estaban en
Posesión del grado de oficial, siendo desestimadas
las solicitudes de las familias de los que no tenían
esa graduación, concediéndosele únicamente a las
viudas dos pagas de toca.
La ley de 30 de diciembre de 1912 concede dere
cho de viudedad y orfandad a las familias de las
ciases subalternas de la Armada que fallecieron
con posterioridad al 29 de diciembre de 1903, re
gulándose por el mayor sueldo disfrutado y siein
pre que al fallecer los causantes contaron doce
años de servicios efectivos, y como los maquinistas
hasta. al 10 de septiembre de 1901 disfrutaron de
dicho beneficio, resulta que sólo las viudas de los
que fallecieron entre el 11 de septiembre de 1901
y 29 de diciembre de 1903, que son unas doce están
excluídas de este derecho.
Para deshacer esta desigualdad, el Ministro que
suscribe tiene el honor de someter a las Cortes el
siguiente




Artículo único. Se concede a las familias
de los Maquinistas de la Armada, fallecidos
desde el 10 de septiembre de 1901 hasta el
29 de diciembre de 1903, los beneficios que
otorga la ley de 30 de diciembre de 1912 a
las familias de los Contramaestres, Condes
tables, Practicantes, Maquinistas y Auxilia
res de Oficinas.
Madrid veintiuno de enero de mil nove
cientos quince.





Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr,: HaLiendo cesado de agregado a la
Comandancia de Marina de la Coruña, por real or
den de 18 del actual (O. O. núm. 14), el primer te
niente de Infantería de Marina (E. R ) D. José Fau
ra Cobos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el citado oficial quede en situación de
excedencia forzosa, cobrando sus haberes por la
Habilit-tción de dicha Comandancia de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lodigoa V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].




Excmo. Sr.: En real orden del_liinisterio de la
Guerra, fecha 14 clel.mes actual, se dice a este De
partamento lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Alto Comisario de España en Marruecos lo
siguiente:—En vista de la instancia que V. E. cur
a este Ministerio en 10 de agosto último, promo
vida por el capitán de Infantería de Marina -don
Francisco Dueñas y Pérez, en súplica de que se le •
conceda la cruz de primera clase de la Orden de
María Cristina, en permuta del empleo de capitán
que le fué otorgado por real orden da 13 de junio.
próximo pasado por los méritos que coatrajo eti
las operaciones realizadas y servicios prestados en
el territorio de Larache desde el 25 de junio a fin
de diciembre de 1913, el Rey (q. D. g.), por resolu
ción fecha de ayer, ha :tenido a bien acceder a
petición del interesado por hallarse comprendido
en los artículos '55.° y 18 del vigente réglamento de
recompensas en tiempo,de guerra
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Miristro de Marina, digo a V. E. para su
conociinientcoy efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 22 de enero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Ejercicios-de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 44, fecha 8 de
enero corriente, del Comandante general del apos
tadero de Cádiz, remitiendo estado de ejercicio de
tiro al blanco con cañón del guardapesca Delfín, y
encontrándose ajustado a las disposiciones vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con I-o
infcrmado por la 2.a Sección (Material) del Üstarlo
Mayor centt al, ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guar le a V. E. muchos años —MI
drid 21 de enero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal. -
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) kiel
del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de' Cá
diz.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 60, fecha 11 de
enero corriente, del Comandante general del apos
tadero de Cádiz, con estados de ejercicio de tir•5 al
blanco 'con cañón, fusil y revólver de la lancha
Cartagenera, y encontrándose ajustados a las dis
posiciones vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2.« Sección (Ma
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tonal) do! Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobarlos y disponer que en oportunidad de lle
gada del indicado buque a un arsenal, se le reco
nozca la cartuchería Hotchkiss de 37 mm.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de enero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
(-iz.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 178, fecha 9 ene
ro corriente, del Comandante general de la escua
dra de instrucción, remitiendo duplicado estado de
ejercicio de tiro al blanco con fusil del acorazado
Pelayo, correspondiente al semestre actual, y en
contrándose ajustado a las disposiciones vigentes,
S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad con lo in
formado por la 2.« Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina,lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 21 de enero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
trOSé Pida!.
Sr.:General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Material y pertrechos navales
Fxcmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 13 del
actual, en que manifiesta que, atendiendo a lo
propuesto por el Jefe de Armamentos, ha dispuesto
se aumenten al cargo del maquinista de cada uno
de los torpederos números 1 al 10, 60 kilogramos
de leña ligera para encender los hornos de las
calderas, S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 21 de enero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
3r4. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la comunicación
número 1.507, de 31 de diciembre último, con la
que el Comandante general del apostadero de
Cádiz eleva oficio del General Jefe del arsenal de
la Carraca, insertando informe del Coronel Jefe
del ramo de ingenieros, sobre desperfectos obser
vados en el motor del bote automóvil de la Coman
dancia de Marina de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que por el arsenal de la
Carraca se proceda a reparar las averías de la
referida embarcación, para dejarla en estado de
prestar servicio, toda vez que el plazo de garantía
terminó en 29 de noviembre próximo pasado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 21
de enero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Fidal.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Materia» del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 569, de 5 de noviembre último, del Presi
dente de la Junta de gobierno del arsenal de la
Carraca, con la que remite presupuesto para las
obras necesarias en el crucero Extremadura, as
cendente a treinta y cuatro mil setecientas cuare&a
y ocho pesetas con cuatro céntimos (34.748,04 ptas.),
y oído el parecer de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central do este Ministerio, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se realicen
dichas obras con cargo a !os créditos trimestrales
que se conceden al arsenal de la Carraca para
servicios industriales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 21 de enero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Excmo. Sr.: Dáda cuenia de la comunicación
número 614, del Presidente de la Junta de gobier
no del arsenal de la -Carraca, remitiendo presu
puesto de"mii quinié0as cincuenta y una pesetas
y sesenta, y ocho béntirnos (1.551,68 ptas.) en mate
viales ymil ciento cincuenta (1.150'00 ptas.)en jorna.-
les para reforma de.camarotes y enfermería del cru
cero Extremadura, y oído el parecer de la 2.* Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, S. M. el
Rey (g. D. g.). ha tenido a bien disponer que se ve
rifiquen ia obras de reforma con cargo a los cré
ditos que se consignan trimestralmente para ser
vicios industriales del referido arsenal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
deMarina, lo 1 ramo, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de enero de 1915.
El Almiranta Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 615, del Presidente de la Junta de Go
bierno del arsenal de la Carraca, remitiendo pre
supuesto de obras en el contratorpedero Busta
mante, ascendente_ a novecientas noventa pesetas
con cinco céntimos, y de acuerdo con lo informado
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor
central, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que las referidas obras se ejecuten ton
cargo a los créditos trimestrales que se conceden
al citado arsenal para servicios industriales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Ilárina, lo digo a V. E. para conocimiento y etec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma
clrid 21 de enero de 1915.
El Mm rante Jefe del Estado Mayor eentral,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 1.574, del Presidente de la Junta de go
bierno del arsenal de Cartagena, a la que acom
paha presupuesto par-a obras en el osado y tor
pedero número 1, ascendente a dos mil cielito
noven,la y cuatro pesetas y cincuenta céntimos
(2.194,50 ptas.), y de acuerdo con lo informado-pór
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor cerítral,
M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se ejecuten las obras de referencia con cargo a los
créditos concedidos trimestralmente al citado ar
senal para los servicios industriales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 21 de enero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 613, del Presidente de la Junta de gobierno
del arsenal de la Carraca, remitiendo presupuesto
de novecientas setenta y cinco pesetas (975 pesetas)
para la conservación de las carreteras de la Marin...a,
y oído el parecer de la 2.* Sección, (Material) del
Estado Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer que se verifiquen las obras
con cargo a los créditos que se consignan trimes
tralmente para gastos generales del referido ar
senal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años, ---
Madrid 21 de enero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Citl
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 597, de la Junta de gobierno del arsenal
de la Carraca, remitiendo presupuesto importante
veintisiete mil cielito treinta y tres pesetas veintio
cho céntimos (27.133,28 ptas.) para la construcción
le un lanchón de madera con destino al servicio de
aquel arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobar el
referido presupuesto y disponer se efeettle la ex
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presada obra con cargo a iGs créditos que trimes
tralmente se conceden al arsenal para los servicios
industriales del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 21 de enero de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2,a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
- Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.'
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: En real orden comunicada de esta
fecha, se dice al Sr. Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, lo siguiente:
Excmo. Sr.: Recibida en este Ministerio la soli
citud del 2.° farmacéutico de Ejército D. José Na
varro Espín, renunciando a la plaza de 2.° farma
céutico de la Armada que, previo concurso, se le
concedió por real orden de 18 de diciembre último
(DIARIO OFIcIAT. núm. 284, pág. 1.832), y V. E. remi
te con real orden comunicada de 15 del actual, Su
Majestad el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien dispo
ner, en real orden de 22 del corriente, se acceda a
lo solicitado, concediendo al recurrente la licencia
absoluta como 2.° farmacéutico de la Armada.--
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos, .
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para
iguales fines—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Circulares y disposiciones
DIRECCI5N GENERAL DE NAVEGACIÓN Y FESCA MARÍTIMA
Padecido un error en la redacción de la siguiente circular
publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 16, se reproduce debi
damante rectificada.
Sirvase V. S. remitir a esta Dirección general,
nota de los buques nacionales inutilizados o per
didos y sustituídos desde la fecha en que empezó a
regir el vigente reglamento de patrones de cabota
je do 15 de diciembre de 1909, con objeto de inves
tigar, a la vista de los respectivos tonelajes, si el
aumento de éstos es tal, que ha determinado la sus
titución de los patrones de primera por pilotos/
para poder en su día estudiar la necesidad de au
W1.1
mentar los tonelajes confiados a los mandos de losl
patrones.
Madrid, 13 de enero de 1915.
El Director general de Navegaeión y Pesca marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Concursos
Para proveer los cargos de peritos inspectores
de buques de las provincias marítimas de Alicante,
Ferrol y Mallorca, se sacan a oposicióa dichas pla
zas con arreglo al artículo 12, que a continuación
se inserta, de las reglas para la provisión del cargo
de perito inspector de buques mercantes, aproba
do por real decreto de 15 de abril de 1911 y modi
ficadas por el do 29 de mayo de 1912.
Artículo 12. Cuando el cargo de perito inspec
tor o de suplente haya de proveerse por oposición,
se procederá en la forma siguiente:
‹Se anunciará la vacante en la Gaceta de Madrid
-y en el D'Amo OFICIAL del Ministerio de Marina y
en el Boletín Oficial de la provincia en que se ha
de cubrir aquella, señalando en el auuncio la fecha
en que tendrán lugar los exámenes, que será la de
transcurridos noventa días a partir de la de la Ga
cela que inserte el anuncio.
«Las instancias para tomar parte en la oposición,
se dirigirán al Director general de Navegación y
Pesca marítima, por conducto del Comandante de
Marina de la provincia en que exista la vacante,
acompañándose a dichas instancias los documentbs
acreditativos del derecho del candidato a optar al
cargo.
«Dicha autoridad de Marina al remitir las instan
cias, informará si en algunos de los solicitante ocu
rre alguno ce los casos de incompatilidad que
previene el artículo 9.°, y de no ser así, también lo
hará constar en el informe».
En su consecuencia, se sacan a oposición dichas
plazas, verificándose los exámenes el próximo 3 do
mayo, con las restricciones que a continuación se
expresan:
Alicante
Perito inspector de buques con las restricciones
que establece la regla 2•a del artículo 28.
Ferrol y Mallorca.
Peritos inspectores de buques con las restriccio
nes que establece la regla La del artículo 28.
Madrid, 19 de enero de 1915.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Para proveer los cargos de peritos inspectores
de las provincias marítimas de álmeria , Ceuta.
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Gijón, Melilla, San Selyastián y Tenerife, y los de
peritos inspectores suplentes en las de Ceuta, Se
villa y Melilla, se sacan a concurso dichas plazas
con arreglo al art. 11 que a continuación se inser
ta, de las reglas para la provisión del cargo de
perito inspector de buques mercantes, aprobado
por real decreto de 15 de abril de 1911 y modifica
das por real decreto de 29 de mayo de 1912.
«Artículo 11. Cuando haya de cubrirse una va
cante de perito inspector de buques de un puerto,
o de suplente, se anunciará en la Gaceta de Madrid
y en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina,
para proveerla por medio de público concurso al
que solo podrán concurrir los que se hallen com
prendidos en las prescripciones del artículo 7.€'
»Las instancias solicitando el cargo vacante so
presentarán en el Ministerio de Marina, dentro de
un plazo de quince días desde la fecha de la publi
cación del concurso en la Gaceta de Madrid, y se
rán dirigidas al Director general de Navegación y
-Pesca marítima.
»A la instancia se acompañarán los documentos
que justifiquen el derecho del solicitante a tomar
parte en el concurso.»
›Si este resultase desierto, entonces so proveerá
la vacante por oposición.
En su consecuencia, se sacan a concurso dichas
plazas con las restricciones que a continuación se
expresan:
Celt0 y Melilla.
Peritos inspectores de buques y peritos inspec
tores suplentes.
Gijón.
Perito inspector de buques.
Almería y lenerife.
Peritos inspectores de buques con las restric
ciones que establece la regla 2.a del art. 28.
San Sebastián.
Perito inspector de buques que no podrá ejercer




Madrid, 19 de enero de 1915.
El Director general de Navegación y Pesca marittina,
Ricardo Fernández de la Puente.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido a
instancia de D. Aurora González Moraga, huérfa
na del segundo maestro de carpinteros de ribera,
retirado, D. Federico González Losquiño, en solici
tud de que la pensión que le fué negada por acuer
do de este Alto Cuerpo, de 104e marzo de 1914, le
sea concedida por encontrarse en el mismo caso
que D. María de la Gloria Lima Quijano, a quien
se le concedió por acuerdo de 14 de julio último, y
no hallándose en el mismo caso como dice, pues el
padre de ésta ingresó casado en el cuerpo político
milítar, con sueldo mayor de cuarenta escudos men
suales y nombramiento considerado de real orden,
por lo que a su fallecimiento, disfrutando el empleo
de segundo maestro del arsenal de la Carraca, gra
duado de alférez de fragata, se le concedió a su viu
da, como comprendida en el artículo 2.°, capítulo
8.° del reglamento del Montepío Militar, la pensión
sañalada al folio 120 a familias de político-militares
y muerta esta señora le fué transmitida a su hija la
mencionada María de la Gloria Lima; se acordó, en
15 del actual, desestimar la pietension de la recu
rrente, mas como se halla comprendida en la ley
de 30 de julio de 1914, puede así solicitarlo acom
pañando a la instancia certificados de su estado
civil y del mayor sueldo disfrutado por su difunto
padre.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y el de la in
teresada, que vive calle de Cecilio Pujazón, n.° 17.




Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz.
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, *se dice
a la Dirección general de la Deuda y Clases Pa
sivas lo que sigue:
En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno
se les señala, a los jefes, oficiales e individuos de
tropa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el teniente coronel (E. Pb.) de Infan
tería de Marina D. julio Díaz de la Torre y termina
con el operario de arsenal Francisco Martínez
Nieto.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a Y. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 26
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